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орГаниЗаЦия и оЦенка СамоСтоятельноЙ 
работЫ Студентов при иЗучении математиче-
СкоГо аналиЗа
Ф.А. Бабаева
В настоящее время для системы высшего образования стала актуаль-
ной задача повышения активности студентов, развития их самостоятель-
ности в познавательной и практической деятельности. Решить данную 
задачу невозможно без осуществления инновационн ых преобразований 
в учебном процессе [1].
Использование инноваций в обучении позволяет перейти от репро-
дуктивного способа организации обучения к активному, который предпо-
лагает организацию самостоятельной деятельности студентов в процессе 
обучения. Методы и стратегия обучения должны быть обновлены и на-
правлены на развитие умения самостоятельного приобретения знаний, 
на развитие творческого потенциала каждого студента, на его постоянное 
самосовершенствование в профессиональной деятельности.
Увеличение часов, выделенных на самостоятельную работу студентов, 
обусловлено объективной необходимостью в связи с переменами, проис-
ходящими в высшем образовании, что требует от преподавателя более от-
ветственного отношения к организации, управлению и контролю учебного 
процесса. Таким образом, необходимо решить следующие задачи:
  создать благоприятные условия для самостоятельной работы 
студентов;
  выработать методику, направленную на индивидуализацию и 
интенсификацию образовательного процесса;
  обеспечить эффективный контроль качества знаний;
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  сформировать профессиональные навыки и умения студентов;
  развить творческую самостоятельность студентов;
  провести анализ выявленных в процессе обучения недостатков 
и устранить их. 
Основными условиями организации эффективной самостоятельной 
работы студента, на наш взгляд, являются: 
  создание стимулов для решения поставленной задачи; 
  обеспечение ситуации успеха в процессе обучения за счет пере-
хода от простого задания к более сложному;
  подготовка теоретической базы по данной теме; 
  применение рациональных способов и приёмов для достижения 
заданной цели;
  расчёт реального времени, которое студенты затратят на ту или 
иную самостоятельную работу, и т.д.
Содержание заданий для самостоятельного выполнения определя-
ется, во-первых, программными требованиями, во-вторых, возможной 
на данном этапе степенью трудности учебного материала и, в-третьих, 
степенью подготовленности каждого студента.
Меняя привычную стратегию обучения, вузы постепенно переходят 
на методы преподавания, которые соответствуют веянию нашего времени. 
В Куйбышевском филиале Новосибирского государственного педаго-
гического университета на кафедре высшей математики в течение уже 
нескольких лет с успехом организовывается деятельность по внедрению 
рабочих тетрадей на занятиях по математическому анализу. Нами разрабо-
таны рабочие тетради «Определённый интеграл», «Функции нескольких 
переменных», «Ряды», в которых представлены:
  краткий теоретический материал по изучаемой теме, т.к. перед 
каждым практическим занятием по соответствующему разделу студент 
должен вспомнить и заполнить недостающий текст основных определений 
и теорем; 
  решения типовых примеров, в которых студенту необходимо 
разобраться, чтобы успешно выполнить предложенные ему задания с 
аналогичными примерами;
  задания для самостоятельной работы по изложенному алгорит-
му их решения на практических занятиях, что должно способствовать 
развитию и закреплению необходимых навыков и умений по изучаемой 
теме;
  вопросы для самоконтроля по каждому разделу; 
  контрольную работу, предусмотренную программой; 
  экзаменационные вопросы.
Материал для самостоятельной работы, сконструированный в виде 
рабочей тетради, значительно экономит время; облегчает труд студентов 
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при изучении указанных разделов математического анализа; позволяет 
закрепить навыки и умения студентов. В рабочих тетрадях задания рас-
положены по мере возрастания сложности, что позволяет студентам 
поверить в свои силы.
Организация деятельности с использованием рабочих тетрадей по-
зволяет преподавателю выработать индивидуальный подход к каждому 
студенту, т.к. преподаватель может уделить внимание каждому студенту 
в процессе его самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля по 
каждому разделу, имеющиеся в рабочей тетради, помогают студентам 
оценить свои знания [2; 3; 4].
Рабочие тетради пользуются большим спросом у студентов очной и 
заочной форм обучения. Показателем популярности может служить тот 
факт, что многие студенты в своих курсовых и выпускных квалификаци-
онных работах создают подобные тетради по своим темам.
В образовательном процессе важную роль играет контроль качества 
усвоения знаний. В настоящее время получили широкое применение 
новые технологии оценки знаний (например, различные формы тестиро-
вания). Компьютерные технологии позволяют разнообразить и расширить 
возможности тестового контроля. 
В Куйбышевском филиале Новосибирского государственного пе-
дагогического университета прошли апробацию разработанные нами 
тесты (на бумажных и электронных носителях) по основным разделам 
математического анализа и дифференциальным уравнениям, которые 
можно использовать для проведения преподавателем объективного ито-
гового и текущего контроля знаний студентов, а также при организации 
самоконтроля и самооценки знаний самими студентами. 
В тесты включены теоретические вопросы и практические задания. 
Электронная тест-программа позволяет произвольно выбрать четыре во-
проса по теоретической части и три практических задания. Это позволяет 
обеспечить строгий контроль при выполнении тестов, т.к. рядом сидя-
щие студенты не получают одинаковые задания по одной и той же теме. 
При работе над тестом они видят на экране вопрос, меню управления, 
при помощи которого могут проверить правильность ответа, перейти к 
следующему вопросу или пропустить предложенный. 
В конце выполнения теста студентам предоставляется информация 
о количестве вопросов в тесте, количестве правильных ответов и соот-
ветствующей оценке. После тестирования преподаватель имеет возмож-
ность выявить вопросы, вызвавшие затруднения студентов, и учесть это 
в своей дальнейшей работе. Недостатком тестирования является то, что 
невозможно включить вопросы, связанные с пониманием доказательства 
теорем. В пользу тестирования как формы контроля говорит его оператив-
ность, которая дает возможность преподавателю своевременно принять 
соответствующие меры по устранению выявленных проблем.
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Результаты тестирования дают реальную картину успеваемости; они 
могут быть использованы и студентами, и преподавателями для органи-
зации дальнейшей работы по ликвидации пробелов в знаниях. 
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СиСтематичеСкая СамоСтоятельная работа – 
оСнова ЭФФективноЙ математичеСкоЙ подГо-
товки СпеЦиалиСта
 
А.И. Тузик, Т.А. Тузик, М.Г. Журавель
Многими авторами справедливо утверждается, что одним из глав-
ных и важнейших элементов в обучении является систематическая 
самостоятельная работа студентов [1–4]. В учебно-методических 
[5; 6] и учебных [7; 8] пособиях для студентов инженерно-технических 
специальностей вузов, написанными авторами на основе многократно 
прочитанных курсов лекций по высшей математике, отдельные вопросы 
и теоремы сформулированы в виде теоретических упражнений (ТУ), 
предлагаемых студентам для самостоятельного изучения.
Возможность проведения пусть небольших, но самостоятельных 
исследований повышает интерес части студентов к изучению высшей 
математики и, на наш взгляд, является одним из элементов активного 
обучения, в дополнение к различным методам и приемам активизации 
обучаемых, контроля усвоения и оценки их знаний [9–11].
Наличие ТУ в лекционном курсе может рассматриваться как один 
из аспектов учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) в 
дополнение к другим формам проведения УИРС по высшей математике 
в техническом вузе [12]. Пособия рассчитаны на студентов, активно ра-
ботающих над учебным материалом, и воспринимающих отдельные его 
